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Eugène Melnik
Pour qu’elle soit jolie, ma chanson…

Public: B1/B2, jeunes et adultes

Objectifs
	rendre hommage à Edith Piaf
	formuler la “recette” d’une belle chanson




	connexion Internet pour faire écouter la chanson: http://www.youtube.com/watch?v=EWPLTWlfNiY
	photocopie du texte de la chanson travaillée dans la fiche

La naissance d’Edith Giovanna Gassion, dont on célèbre le centième anniversaire en 2015, a ouvert une nouvelle page dans l’histoire de la chanson française. Baptisée “la Môme Piaf” en 1935 et devenue définitivement Edith Piaf en 1937, la chanteuse reste, aujourd’hui encore, un des symboles indiscutables de la France.

Quel est donc le secret de la popularité des chansons d’Edith Piaf? Pourquoi prend-on toujours plaisir à les écouter et réécouter? Qu’est-ce qui donne toujours envie de se frotter au répertoire que certains pourraient trouver démodé? Le travail avec la chanson “Pour qu’elle soit jolie, ma chanson”, interprétée par Edith Piaf en duo avec Jacques Pills, permet peut-être de répondre à ses questions, tout en faisant découvrir des détails significatifs de la vie et de l’œuvre de la grande chanteuse.  

Discussion préalable
Quels sont vos chanteurs ou chanteuses préférés? Pourquoi aimez-vous ce qu’ils interprètent? En quoi contribuez-vous à leur succès? Avez-vous eu la chance d’assister à leurs concerts? Grâce à quoi retiennent-ils l’attention du public? Décrivez votre chanteur ou chanteuse préféré(e) et ce qui se passait sur scène lors d’un de ses concerts. Qu’est-ce qui vous attire ou déplaît dans des chansons anciennes? Que savez-vous d’Edith Piaf (dates de sa vie, époque, événements importants de sa biographie, titres et sujets des chansons, extraits des paroles)? Ressemble-t-elle à une idole moderne? Y a-t-il quelque chose de différent dans sa manière de faire de celle de vos chanteurs (chanteuses) préférés? 

Ecouter la chanson, lire les paroles
Ecoutez la chanson (lien ci-joint), puis lisez le “dialogue” entre Edith Piaf et Jacques Pills où ils confient la “recette” du succès d’une chanson (voir au verso).

Conjuguez le verbe entre parentheses:
a)	L’auteur veut que la chanteuse lui (prêter) sa voix, qu’elle (chanter) sa chanson avec lui.
b)	Il ne pense pas que la chanson (avoir) quelque chose d’original.
c)	L’auteur croit que, pour qu’une chanson (être) belle, il faut qu’il y (avoir) un garçon et une fille amoureux l’un de l’autre.
d)	D’abord, la chanteuse ne pense pas que la chanson (être) pour elle.
e)	L’auteur est un peu vexé que la chanteuse ne (vouloir) pas la chanter avec lui.
f)	La chanteuse est surprise que l’auteur l’(engueuler).
g)	Elle veut qu’il (rechanter) sa chanson.
h)	Finalement, l’auteur est ravi que la chanteuse (apprécier) sa chanson et qu’elle (être) d’accord pour la chanter.
i)	La chanteuse ne doute plus que la chanson (être) jolie.
j)	Pour créer une jolie chanson, il est donc obligatoire que l’auteur (avoir) de l’inspiration. Afin qu’il (avoir) de l’inspiration, il faut qu’il (être) heureux. Pour qu’il (être) heureux, il est indispensable qu’il y (avoir) une fille qu’il aime et qui l’aime.












j)	ait ; ait ; soit ; soit ; ait
k)	soit ; fasse ; devienne

« Pour qu’elle soit jolie, ma chanson »

En vous basant sur le texte de ce dialogue chanté entre Edith Piaf et Jacques Pills (chanteur français, il a été le premier mari de Piaf), dites à quelle condition une chanson peut faire un grand succès? Que veut dire la phrase “Mais la mienne n’a pas tout ça”?

Il y a des chansons qui font un grand succès. 
C'est parce que la musique en est très populaire.
— "Quand il me prend dans ses bras..." 
— Quelque chose dans ce genre-là.
— Oui, voilà! C'est pas mal ça.
Il y a des chansons qui font un grand succès. 
C'est parce que les paroles ne sont pas ordinaires. 
— "Et ça gueule ça, madame..." 
— Tiens! J'ai entendu ça quelque part.
Il y a des chansons qui font un grand succès. 
C'est parce que l'interprète est extraordinaire.
— C'est presque toujours ça! 
Mais la mienne n'a pas tout ça. 
Je vais vous expliquer pourquoi.
Pour qu'elle soit jolie, ma chanson, 
Il faut avant tout être deux. 
Il y a bien sûr un garçon 
Et une fille pour le rendre heureux. 
Si vous me prêtiez votre voix 
Pour chanter avec moi 
Cette chanson d'amour, 
Mais elle n'a rien d'original, 
C'est tout à fait normal 
Qu'elle rime avec "toujours". 
— Je regrette pour la chanson 
Mais il y manque un je-ne-sais-quoi. 
Et vous pourrez dire au garçon 
Que cette chanson n'est pas pour moi!
Je vois bien ce qu'il vous faut: 
Un port et un matelot, 
Des bagarres dans un bar, 
Rien que des trucs sinistres.
Un pauvre type que l'on pend, 
Des gens qui parlent haut, 
Un monsieur distingué, 
Un accordéoniste.
J'ai même entendu dire 
C'est par trop fantaisiste! 
Que vous chantiez un clown. 
Eh bien! Bravo pour le clown! 
— Non! Non, mais dites donc! 
Vous m'engueulez! 
Oh! Excusez-moi! 
Je me suis laissé un p'tit peu emporter. 
— Alors, à votre avis, cette chanson serait pour moi? 
Mais oui! 
— Eh bien, rechantez-la moi! 
Pour qu'elle soit jolie, ma chanson, 
Il faut avant tout être deux. 
Il y a bien sûr un garçon 
Et une fille pour le rendre heureux. 
Si vous me prêtiez votre voix 
Pour chanter avec moi 
Cette chanson d'amour, 
Mais elle n'a rien d'original. 
Tout compte fait, c'est pas mal 
Qu'elle rime avec "toujours". 
Et une fille pour le rendre heureux. 
Voilà ! Je vous prête ma voix 
Pour chanter avec vous 
Cette chanson d'amour, 
Mais elle n'a rien d'original 
Tout compte fait, c'est pas mal 
Qu'elle rime avec "toujours".
Qu'elle est donc jolie, ma chanson, 
Car je la chante malgré moi 
Et vous pourrez dire au garçon 
Que cette chanson est bien pour moi!




